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It would be safe to say that the Pact of Punto Fijo, signed by the leaders of AD, COPEI and URD 
in1958, consolidated the democracy of Venezuela for over 30 years. This is because they learned 
the lessons of “trienio”; especially Betancourt, learned “conciliation, compromise and prudence.” 
“Compromise” was particularly important. It may be annoying to compare the cases of Venezuela 
and Egypt, but it might be right to say that the Muslim Brotherhood has not have the willingness to 







































































































そこで、1993 年の大統領選挙で 2 大政党制は壊れ、
































FEDECAMARAS （ Federación de Cámaras y 
Asociacines de Comercio y Producción：ベネズエラ
版経団連）をつくっている。このメディナ・アンガ
リタは軍の青年将校団と AD メンバーにより 1945年
10 月に転覆させられた（13）。この青年将校団は 1943











（15）。 地主と商人階級は AD を非常に恐れ、AD に
adeco (AD-Communist)とあだ名をつけた。このトリ
エニオ期に AD は組織された農民の数を 3,959 から




























ら 1950 年 11 月に暗殺され、ペレス・ヒメネスがそ
の後権力を握った。COPEIと URDは合法とされたが、
ADとPCVは非合法となった。ペレス・ヒメネスは1952















のだった。1958 年 1 月 10 日、愛国委員会（Junta 































































































権を去る。以後、1964 年に AD、69 年に COPEI、74
年に AD、79年 COPEI、83年 AD と政権交代し、88年






















低 限 計 画 声 明 （ Declaración de Principios y 





















を 受 け 入 れ る こ と 、 ベ ネ ズ エ ラ 開 発 公 社




















を保証していた（33）。ただ、COPEI と URD は AD が主
導権をとるのを恐れて、教会、石油会社、軍の実質
的な同盟者となった（34）。COPEI 自体も変わった。1948
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